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第１節 強盗的窃盗罪 (Räuberischer Diebstahl)
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(Schwerer Raub)，第２５２条の強盗的窃盗罪 (Räuberischer Diebstahl)，第２５１条











２４２条規定の窃盗 (Diebstahl) を目的とし，第２４０条規定の強要 (Nötigung) を手
























































































Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem an-
deren in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig
zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
２） ドイツにおいては，被害者の反抗を抑圧するため，麻酔薬等により被害者を昏
酔させる行為は，強盗における暴行に当たると解されている。Adolf Schönke /
Horst Schroder, Strafgesetzbuch Kommentar 27., neu bearbeitete Aufl. (2006), §249
RdN. 4 (Albin Eser).
３） BGH 20, 235; Herbert Tröndle / Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze,
51. Aufl. (2003), §249 RdN. 1; Johannes Wessels / Thomas Hillenkamp, Strafrecht Be-
sonderer Teil/2, Straftaten gegen Vermögenswerte, 23. Aufl (2000), RdN, 317; Harro
Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte, 6., neubearbeitete Aufl. (2002), §46
RdN. 2.
４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 1 (Albin Eser); Strafgesetzbuch, Leipziger
Kommentar, 11 Aufl. (1992), §249 RdN. 1 (Gerhard Herdegen); Urs Kindhäuser, Stra-
frecht Besonderer Teil II, Straftaten gegen Vermögenswerte, 4. Aufl. (2004), §13 RdN.
1; Wolfgang Jecoks, Strafgesetzbuch Studienkommentar, 3. Aufl. (2001), §249 RdN. 1.
５） Tröndle / Fischer, a. a. O., §249 RdN. 1; Otto, a. a. O., §46 RdN. 1; Jecoks, a. a. O.,
§249 RdN. 1.














Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von
Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fur Leib oder Leben begangen, so ist der Täter
gleich einem Räuber zu bestrafen.
９） Tröndle/Fischer, a. a. O., §255 RdN. 1; Kindhäuser, BT II., §18 RdN. 1.
１０） Jecoks, a. a. O., §255 RdN. 4; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 2 (Eser).
１１） Jecoks, a. a. O., §249 RdN. 8; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 2 (Eser).
























Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, gegen eine Person Gewalt
強盗関連罪の身分犯的構成（一）
（２４２）・１０９
verubt oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um




１７） BGH 6, 248.
１８） 重強盗罪（第２５０条）の原文は次の通りである。
(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn
1. der Tater oder ein anderer Beteiligter am Raub
a. eine Waffe oder ein anderes gefahrliches Werkzeug bei sich fuhrt,
b. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich fuhrt, um den Widerstand einer anderen
Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu uberwinden,
c. eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesund-
heitsschädigung bringt oder
2. der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung
von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds begeht.
(2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder ein
anderer Beteiligter am Raub
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet,
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr.2 eine Waffe bei sich führt oder
3. eine andere Person
a. bei der Tat korperlich schwer mishandelt oder
b. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(3) In minder schweren Fällen der Absatze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren.
１９） この場合の「危険」とは，例えば，被害者を拳銃によって脅迫するといったよ
うな，現在の危険であると解されている。Vgl. Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 5.
２０） ドイツ刑法第２５０条第２項第３号 a が適用されるためには，「重大な虐待
(schwere Misshandlung)」によって「身体傷害 (Korperverletzung)」が惹起されてい
なければならず，単なる身体傷害の危険の惹起では不十分であるとされている。
















der Diebesbeute mit Raubmitteln) を，「強盗類似の特別犯罪 (räubahnliches Sonder-


















Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249 und 250) wenigstens leichtfertig den
Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Frei-







































































































































































































































































































２３） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 361; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 1; Otto, a. a.
O., §46 RdN. 50.
２４） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 362, 363; Otto, a. a. O., §46 RdN. 53; Jecoks, a.
a. O., §252 RdN. 3; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 4.
２５） Otto, a. a. O., §46 RdN. 54.
２６） BGH 9, 255.
２７） BGH 26, 96.
２８） Otto, a. a. O., §46 RdN. 59; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 4.
２９） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).
３０） Otto, a. a. O.,§46RdN.59.
３１） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4a (Eser).
３２） Otto, a. a. O., §46 RdN. 59.
３３） Tröndle/Fischer, a. a. O., §249 RdN. 5; Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 5
強盗関連罪の身分犯的構成（一）
（２３０）・１２１
(Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 17.












４２） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).












４５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 4 (Eser).










５０） Kindhäuser, BT II., §16 RdN. 13; Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 370; Otto, a. a.
O., §46 RdN. 60; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 7.
５１） BGH MDR 1987, 154.
成城法学７５号（２００７）
１２２・（２２９）
５２） BGH 13, 65; 26, 97; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 9; Otto, a. a. O., §46 RdN.
61.
５３） BGH MDR 1987, 154.
５４） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 7.
５５） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 2.
５６） Wessels/Hillenkamp, a. a. O., RdN, 362, 363; Otto, a. a. O., §46 RdN. 53; Jecoks, a.
a. O., §252 RdN. 3; Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 4.
５７） BGH 14, 115; Schönke/Schröder, a. a. O., §252 RdN. 13 (Eser); Otto, a. a. O., §46







６２） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.
６３） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 11; Otto, a. a. O., §46 RdN. 63ff; Jecoks, a. a.
O., §252 RdN. 8.
６４） BGH6, 248.













７２） Tröndle/Fischer, a. a. O., §252 RdN. 13; Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.






７８） Jecoks, a. a. O., §252 RdN. 9.
強盗関連罪の身分犯的構成（一）
（２２８）・１２３








































































































































































































































































































次に，傷害が第２５０条第２項第３号 a の「身体に対する重大な虐待 (körper-
lich schwer mißhandelt)」に該当する場合には，重強盗罪（第２項第３号 a）一
罪が成立する。もっとも，「身体に対する重大な虐待」の内容はやや複雑であ
る。「身体に対する重大な虐待」の文言は，児童に対する重い性的虐待罪

















































































































８２） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 13.
８３） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9.
８４） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 9, 14.
８５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.
８６） もっとも，財物奪取の目的と他の目的は併存しても良いとされる。vgl. Otto, a.
a. O., §46 RdN. 9.
８７） Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.
８８） 強盗罪における強要と奪取には，「目的の結合 (finale Verknüpfung)」が存在し
ていなければならないとされる。Vgl. Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.
８９） もっとも，強盗的窃盗においても重強盗罪は成立しうる。Kindhauser, BT II., §
14RdN. 19.
９０） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser).
９１） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 5, 10; Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 6, 14.
９２） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 7; Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 11.
強盗関連罪の身分犯的構成（一）
（２１４）・１３７
９３） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 6 (Eser).
９４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 7 (Eser).
９５） Johannes Wessels / Thomas Hillenkamp, Strafrecht Besonderer Teil/2, Straftaten
gegen Vermögenswerte, 23. Aufl (2000), RdN, 322; Otto, a. a. O., §46 RdN. 7.
９６） Tröndle / Fischer, a. a. O., §242 RdN. 1; Wessels / Hillenkamp, a. a. O., RdN. 1; Je-
coks, a. a. O., §249 RdN. 1; Otto, a. a. O., §46 RdN. 1.
９７） BGH 17, 92.









































１０１） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 8 (Eser); Jecoks, a. a. O., §249 RdN. 24;































１０８） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 22; Kind-
häuser, BT II., §13 RdN. 19.
強盗関連罪の身分犯的構成（一）
（２１２）・１３９
１０９） Kindhäuser, BT II., §13 RdN. 19.
１１０） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 9 (Eser).
１１１） BGH 22, 350.
１１２） 香川・各論５１８頁。
１１３） Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11 Aufl, §250 RdN. 28 (Herdegen); Kind-
häuser, BT II., §14 RdN. 9.
１１４） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 9.
１１５） Tröndle/Fischer, a. a. O., §250 RdN. 11.
１１６） Tröndle/Fischer, a. a. O., §250 RdN. 11.
１１７） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 15.
１１８） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 27.
１１９） BGH MDR 1989, 1050; Otto, a. a. O., §46 RdN. 27.
１２０） BGH NJW 1952, 514; BGH MDR 1989, 1050.
１２１） BGH 3, 299.
１２２） BGH MDR/D73,555.
１２３） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).
１２４） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).
１２５） Schönke/Schröder, a. a. O., §249 RdN. 10 (Eser).
１２６） BGH StV 1983, 460.
１２７） BGH NStZ 1996, 599.











１３６） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 19.
１３７） Kindhäuser, BT II., §14 RdN. 19.
１３８） Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11 Aufl, §250 RdN. 30 (Herdegen); Kind-
häuser, BT II., §14 RdN. 19.







第３節 強盗致死罪 (Raub mit Todesfolge)




１４２） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 5; Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 8
(Eser).
１４３） Tröndle/Fischer, a, a, O., §249 RdN. 11.
１４４） Tröndle/Fischer, a, a, O., §249 RdN. 11.
１４５） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 13.
１４６） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 9.
１４７） Jecoks, a. a. O., §250 RdN. 27.
１４８） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9; Jecoks, a. a. O., §250 RdN.
27.
１４９） Tröndle/Fischer, a, a, O., §176a RdN. 16, §250 RdN. 9.















１５７） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6; Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 12.
１５８） Tröndle/Fischer, a, a, O., §250 RdN. 13.
１５９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser); Tröndle/Fischer, a, a, O., §227 RdN.
12; Otto, a. a. O., §46 RdN. 47.























































































































































































































































































































































































































































１６２） 強盗致死罪（第２５１条）の原文は次の通りである。Verursacht der Tater durch den
Raub (§§249 und 250) wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist
die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.
１６３） Otto, a. a. O., §46 RdN. 40.
１６４） Jecoks, a. a. O., §255 RdN. 6.
１６５） RG 63 105; BGH 9 135; Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a.




的な動機 (leitende Beweggrunde)」である場合などには「全体的評価 (Gesamt-
würdigung)」により存在が否定されるように，強盗致死罪の主観的要件と必ずし
も併存するとは限らないことを前提としているものと思われる。
１６６） Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 3 (Eser).
１６７） Nürnberg NStZ 86, 556; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 2a.
１６８） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁，平川・各論３５９頁，山口・各論２３３頁，西田・各論１６４頁。
１６９） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 3; Schönke/Schröder, a, a, O., §251 RdN. 3
(Eser); Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 2.
１７０） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 3.
１７１） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 3; Otto, a. a. O., §46 RdN. 40.
１７２） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 5 (Eser).
１７３） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 4 (Eser).
１７４） Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 5.
１７５） BGH 38, 298; BGH NJW 1999, 1039; Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11
Aufl, §251 RdN. 6 (Herdegen); Kindhäuser, BT II., §15 RdN. 2; Otto, a. a. O., §46
RdN. 42.

























































１８４） Hans Heinrich Jescheck / Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner






Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft
sie den Tater oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens
Fahrlässigkeit zur Last fallt.
１８６） Jescheck/Weigend, a. a. O., 262.
１８７） Jescheck/Weigend, a. a. O., 569.
１８８） Harald Hans Körner, Betaübungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, 4 Aufl. (1994), 757
ff.
１８９） Otto, a. a. O., §46 RdN. 42.





















２０４） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 7 (Eser); Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 12.
２０５） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁。平川・各論３６１頁，西田・各論１６６頁。
２０６） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 6.







Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat
aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat Ohne Zutun des Zurücktreten-
den nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemuht,
die Vollendung zu verhindern.
２０９） Otto, a. a. O., §46 RdN. 46; Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 14.
２１０） Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 14.
２１１） Otto, a. a. O., §46 RdN. 45; Jecoks, a. a. O., §251 RdN. 13.






２１７） Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 5.
２１８） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 8 (Eser).







２２３） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser); Otto, a. a. O., §46 RdN. 47.




２２６） BGH 26, 175.
２２７） Vgl. Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).
２２８） Hans Joachim Rudolphi, JR 1976, 73.
２２９） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).
２３０） Nürnberg NStZ 86, 556; Tröndle/Fischer, a, a, O., §251 RdN. 2a.
２３１） Schönke/Schröder, a. a. O., §251 RdN. 9 (Eser).
２３２） 大判大正１１年１２月２２日刑集１巻８１５頁，最判昭和３２年８月１日刑集１１巻
８号２０６５頁。宮本・大綱３６２頁，牧野・各論下巻３６２頁，木村・各論１３６頁，
平川・各論３５９頁，山口・各論２３３頁，西田・各論１６４頁。
２３３） 大判大正５年３月３１日刑録２２輯５１２頁。小野・各論２４４頁，瀧川（幸）・各
論１３２頁，香川・各論４６２頁。
２３４） 木村「結果的加重犯の未遂」同・刑法の基本問題（１９７９年）３２７頁，平川・各
論３５９頁。
（かんもと・たかよし＝本学大学院法学研究科博士課程後期
満期退学，博士（法学））
成城法学７５号（２００７）
１６０・（１９１）
